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РОБОТИ ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ В КУРС ВИКЛАДАННЯ 
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O. Bohomolets National Medical University, Kyiv
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH 
WORK OF HYGIENE AND ECOLOGY INSTITUTE INTO THE COURSE OF 
TEACHING THE DISCIPLINE “HYGIENE AND ECOLOGY” 
Анотація. У медичній науці в останні роки набули значного розвитку гігієнічні методи, що пов’язані з оцінкою ризику впливу 
факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. Саме тому майбутнім медикам важливо володіти різноманітними 
методиками оцінки ризику для здоров’я людини. Метою дослідження було поділитися досвідом впровадження результатів 
науково-дослідної роботи Інституту гігієни та екології в курс викладання дисципліни «Гігієна та екологія» на базі гігієнічних 
кафедр НМУ імені О. О. Богомольця. У роботі використано методи аналізу, синтезу та систематизації інформації, статистичні 
методи. На практичних заняттях з теми «Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу факторів навколишнього середовища 
на організм людини та здоров’я населення» студенти мають можливість ознайомитись із розробленою нами методикою 
інтегральної оцінки потенційної небезпеки впливу пестицидів на організм людини при вживанні контамінованої води. Вони 
вирішують ситуаційні задачі з оцінки та прогнозування ризику шкідливого впливу на організм людини при вживанні конта-
мінованої пестицидами води, дають рекомендації з профілактики такого впливу. Таким чином, ми розробили та впровадили 
в курс викладання дисципліни «Гігієна та екологія» методику інтегральної оцінки ризику для здоров’я людини при вживанні 
контамінованої пестицидами води. Ознайомлення майбутніх лікарів із сучасними підходами до оцінки шкідливих і небезпечних 
факторів навколишнього середовища є важливою частиною їх навчання, що виводить його на європейський рівень.
Ключові слова: навчання; впровадження; ризик; гігієна та екологія.
Abstract. In medical science in recent years hygienic methods related to the assessment of the risk of environmental factors affecting 
human health have been signi cantly developed. That is why it is important for future physicians to have a variety of risk assessment 
methods for human health. The purpose of the work was to share the experience of implementation of the research results of the Hygiene 
and Ecology Institute into the course of teaching the discipline “Hygiene and Ecology” at the hygienic departments of O. Bohomolets 
NMU. Methods of analysis, synthesis and systematization of information, statistical methods were used in this work. At the practical 
lessons on the topic “Hygienic assessment of the potential risk of environmental factors affecting the human body and the health of the 
population” students have an opportunity to get acquainted with the methodology developed by us for the integrated assessment of the 
potential danger of exposure of pesticides to the human body when using contaminated water. They solve situational tasks in assessing 
and predicting the risk of harmful effects on the human body when using water contaminated with pesticides, giving recommendations 
for the prevention of such effects. Thus, we have developed and introduced the method of integrated risk assessment for human health 
during the consumption of pesticide-contaminated water in the course of teaching the discipline “Hygiene and Ecology”. Introducing 
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Вступ. У медичній науці в останні роки набули 
значного розвитку гігієнічні методи, що пов’язані 
з оцінкою ризику впливу факторів навколишнього 
середовища на здоров’я людини. Оцінка екологічних 
ризиків прописана в українському законодавстві, 
а рішенню проблем екологічної безпеки останнім 
часом приділяється все більше уваги [1, 5]. На сьо-
годні в країнах Європи і світу методики оцінки 
ризику широко застосовуються у різних галузях 
моніторингу об’єктів навколишнього середовища [2]. 
Хімічні сполуки і пестициди, зокрема, є значним 
фактором ризику для здоров’я професійних та не-
професійних контингентів [3]. В Україні, на жаль, 
проводиться лише оцінка ризику для професійних 
контингентів безпосередньо при застосуванні пес-
тицидів для обробки сільськогосподарських куль-
тур [4]. Оцінка ризику для населення при вживанні 
контамінованої продукції та води не проводиться.
Саме тому актуальною і важливою є розробка та 
впровадження методик оцінки такого ризику, роз-
робка комплексу заходів профілактики негативно-
го впливу пестицидів на здоров’я населення. Крім 
того, майбутнім медикам важливо володіти різно-
манітними методиками оцінки ризику для здоров’я 
професійних і непрофесійних контингентів.
Мета дослідження – поділитися досвідом впро-
вадження результатів науково-дослідної роботи 
Інституту гігієни та екології в курс викладання 
дисципліни «Гігієна та екологія» на базі гігієніч-
них кафедр Національного медичного університету 
імені О. О. Богомольця.
Методи дослідження. У роботі використано 
методи аналізу, синтезу та систематизації інфор-
мації, статистичні методи. Як джерела інформації 
використано дані European Food Safety Authority 
(EFSA), Environmental protection agency (US EPA), 
ВООЗ [9, 11].
Результати дослідження. Однією з тем дисцип-
ліни «Гігієна та екологія», що вивчаються студента-
ми-медиками, в тому числі іноземцями, на 6 курсі 
є «Гігієнічна оцінка потенційного ризику впливу 
факторів навколишнього середовища на організм 
людини та здоров’я населення». Тематика на сьо-
годні надзвичайно актуальна з огляду на активну 
євроінтеграцію нашої країни, оскільки в Європі 
ризик-орієнтований підхід надзвичайно пошире-
ний при оцінці будь-яких факторів навколишнього 
середовища, в тому числі і пестицидів [9, 11]. 
future physicians with modern approaches of harmful and dangerous environmental factors assessment is an important part of their 
training, which brings it to the European level.
Key words: education; implementation; risk; hygiene and ecology.
Для оцінки ризику для здоров’я людини при 
вживанні контамінованої пестицидами води (так 
звані «bystanders» або непрофесійні контингенти) 
за кордоном існує така методика (SCI-GROW), яка 
відоб ражає лише максимально можливу концентра-
цію речовини у воді [7].
Окремі показники (LEACH, GUS, LIX) показують 
лише ризик проникнення пестицидів у підземні та 
поверхневі води, але не дають оцінку ризику для 
здоров’я людини при вживанні контамінованої 
пестицидами води. Більшість інших підходів до 
оцінки ризику ґрунтується переважно на простому 
порівнянні величин можливого споживання пес-
тициду з продуктом з його допустимим добовим 
надходженням (ADI) [9, 11]. 
У нашій країні такі методики були відсутні, тому ми 
запропонували алгоритм оцінки ризику для здоров’я 
людини при потраплянні пестицидів різними шляха-
ми в її організм у повсякденному житті (рис. 1).
Ми рекомендуємо для інтегральної оцінки по-
тенційної небезпеки впливу пестицидів на організм 
людини при вживанні контамінованої води оціню-
вати 3 показники: можливе надходження в ґрунтові 
і поверхневі води (LEACН), період напівруйнуван-
ня у воді (τ50) та допустиму добову дозу (ДДД) за 
бальною шкалою в чотири градації [6, 8, 10].
Після додавання всіх балів отриманий інтеграль-
ний індекс небезпеки при вживанні контамінованої 
води (ІПНВ) оцінюють таким чином: при значен-
ні ІПНВ 3 або 4 бали – речовини мало небезпечні 
для людини (4 клас), 5 і 6 – помірно небезпечні 
(3 клас), 7 і 8 – небезпечні (2 клас), 9 і 10 – високо 
небезпечні (клас 1Б), 11 і 12 – надзвичайно небез-
печні (клас 1А).
Впровадження даної методики в навчальний 
процес здійснено у період з 2017 по 2018 рік. Із 
методикою ознайомлено більше 200 вітчизняних 
та іноземних студентів.
На практичних заняттях з теми «Гігієнічна оцінка 
потенційного ризику…» студенти мають можли-
вість ознайомитися з даною методикою. Вони ви-
рішують ситуаційні задачі з оцінки та прогнозуван-
ня ризику шкідливого впливу на організм людини 
при вживанні контамінованої пестицидами води, 
дають рекомендації з профілактики такого впливу.
Питання оцінки ризику для населення винесено 
в перелік питань на державну атестацію студентів 
лікувальних факультетів.
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Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, ми розробили та впровадили 
в курс викладання дисципліни «Гігієна та екологія» 
методику інтегральної оцінки ризику для здоров’я 
людини при вживанні контамінованої пестицидами 
води. Ознайомлення майбутніх лікарів із сучасними 
підходами до оцінки шкідливих і небезпечних 
факторів навколишнього середовища є важливою 
частиною їх навчання, що виводить його на євро-
пейський рівень.
Оскільки одним із розділів роботи лікаря будь-
якої спеціальності є профілактична медицина, яка 
є надзвичайно популярною за кордоном, вивчення 
найбільш сучасних методик оцінки ризику для 
студентів-медиків є обов’язковою частиною їх 
навчання. Описана методика може бути використана 
майбутніми лікарями у їх подальшій науковій та 
практичній роботі не тільки для оцінки ризику 
при вживанні їжі, контамінованої пестицидами, 
а й будь-якими іншими небезпечними хімічними 
сполуками. Це дасть можливість розробляти 
ефективні заходи профілактики, давати дієві 
рекомендації щодо оздоровлення харчування без 
значних економічних збитків.
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